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КАНЦЭПЦЫЯ ГІСТОРЫІ ДЗЯРЖАВЫ І ПРАВА БЕЛАРУСІ  
Ў ПРАЦАХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ ВІЛЕНСКАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 
Вішнеўская І. У. 
Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай, адзіная вышэйшая ўстанова ў Беларусі – 
Галоўная школа ВКЛ – была рэарганізавана ва ўніверсітэт з 4 факультэтамі. Юры-
стаў рыхтавалі на факультэце маральных і палітычных навук. У першай трэці 
XIX ст. у Віленскім універсітэце з выкладчыкаў, якія даследавалі праблемы гісто-
рыі дзяржавы і права Беларусі, была створана гісторыка-прававая навуковая школа. 
Сярод іх асабліва выдзяляліся Ігнат Даніловіч, Юзэф Ярашэвіч, Іахім Лялевель. 
Значны ўплыў на фарміраванне грамадзянскай пазіцыі і прафесійную пад-
рыхтоўку беларускай студэнцкай моладзі зрабілі працы і выкладчыцкая дзей-
насць аднаго з буйнейшых спецыялістаў па гісторыі права Беларусі і Літвы – 
Ігната Мікалаевіча Даніловіча (1787 – 1843). У 1811 г. ён стаў кандыдатам права,  
у 1812 г. – магістрам. З 1814 г. І. Даніловіч выкладаў мясцовае права ў Віленскім 
універсітэце. Ведаючы Даніловіча, як найбольш дасведчанага спецыяліста ў галіне 
гісторыіі права, у 1822 г. ён быў уключаны ў склад прафесарскай камісіі, якая ства-
ралася для перакладу на рускую мову Статута ВКЛ 1588 г. З гэтага часу асноўным 
заняткам навукоўца стаў пошук крыніц па гісторыі права Вялікага княства Літоў-
скага. Пасля знаходкі ў Вільні рукапісу Статута 1529 г. І. Даніловіч падрыхтаваў 
яго да друку і напісаў шэраг уласных прац, прысвечаных аналізу гэтага сусветна 
вядомага звода законаў. Але ў сувязі з так званай «Віленскай справай», па якой 
праходзілі сябры тайных студэнцкіх таварыстваў, І. Даніловіч абвінавачваўся ў 
палітычнай недабранадзейнасці, і было падрыхтавана спецыяльнае заключэнне аб 
непажаданасці яго знаходжання на пасадзе прафесара Віленскага універсітэта. 
У наступныя гады свайго жыцця І. Даніловіч працаваў прафесарам у Харкаўскім, 
Кіеўскім, Маскоўскім універсітэтах. Чытаў курсы крымінальнага, цывільнага права, 
судаводства. У красавіку 1830 г. ён быў запрошаны ў Пецярбург для работы ў 
камісіі М. Спяранскага па складанню Зводу мясцовых законаў заходніх губерняў, 
якія меркавалася ўключыць у Звод законаў Расійскай імперыі. 
У сваіх навуковых працах і лекцыях І. Даніловіч праводзіў думку аб тым, 
што права ВКЛ грунтавалася на старажытным славянскім праве. Так, у пісьме да 
князя П.А. Шырынскага-Шахматава наконт публікацыі рукапісу арыгінала 
Статута 1529 г. ён пісаў: «...тагачасная Літва кіравалася рускімі звычаямі і 
паданнямі» [1, с. 166]. І. Даніловіч падкрэсліваў усебаковую распрацаванасць 
права ВКЛ, марыў вярнуць да жыцця мову Статутаў, падтрымліваў ідэю аб 
адзінстве славянскага права. Ён адным з першых звярнуў увагу на неабходнасць 
дасканалага вывучэння права Вялікага княства Літоўскага, на неабходнасць заха-
ваць для нашчадкаў гістарычныя помнікі права. Акрамя помнікаў права ХУІ ст.  
І. Даніловіч выявіў і надрукаваў новую рэдакцыю Судзебніка Казіміра 1468 г., 
Супрасльскі летапіс (ХV ст.). Ім быў падрыхтаваны «Гістарычны агляд літоўскага 
заканадаўства», які выйшаў у свет ужо пасля смерці правазнаўцы ў 1857 г. Так-
сама пасля смерці Даніловіча была надрукавана яго вялікая праца – «Скарбніца 
грамат», у якой аўтар апісаў змест каля 2500 сабраных ім крыніц па гісторыі 
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дзяржавы і права ВКЛ і суседніх дзяржаў – ад выпісак з Герадота да акта 
Люблінскай уніі 1569 г. Рускі гісторык права М.Ф. Уладзімірскі-Буданаў пісаў аб 
прафесары І. Даніловічу: «Масква і Польшча былі для яго аднолькава чужыя і 
аднолькава блізкія як нацыі, што жылі па суседству і роднасныя. То быў раман-
тык чыстай вады, тагачасны агульнаеўрапейскі гістарычны рамантызм ён пера-
вёў у жыццё асабістае» [1, с. 169 – 170]. 
На наш погляд, галоўная навуковая заслуга І. Даніловіча заключаецца ў тым, 
што ён выявіў і апублікаваў шэраг выключна важных помнікаў як айчыннага права, 
так і помнікаў права іншых краін. Вучоны быў упэўнены, што «ўдзячнасць гісторыі 
ў сто разоў больш заслугоўвае той, хто выдае ў свет старыя акты і летапісы, а не 
той, хто складае гісторыю па гатовых кнігах. Колькі пазбеглі б мы памылак, калі б 
усе рукапісныя летапісы і акты народаў былі надрукаваны» [2, с. 114]. 
Сучаснікам і аднадумцам І. Даніловіча быў Юзаф Ярашэвіч (1793 – 1860).  
У 1815 г. ён скончыў Віленскі універсітэт. З 1815 г. па 1826 г. выкладаў права 
Вялікага княства Літоўскага, а таксама рымскае права ў Крамянецкім ліцэі.  
У 1826 г. быў запрошаны ў Віленскі універсітэт, дзе да 1831 г. працаваў прафе-
сарам права. Галоўнай праблемай яго навуковых інтарэсаў была гісторыя дзяр-
жавы і права ўсходніх славян, у асаблівасці беларусаў і ўкраінцаў. Асноўныя 
даследаванні Ю. Ярашэвіча «Пра ўплыў хрысціянскай рэлігіі на цывілізацыю 
славян» (1826), «Пра стан цывілізацыі Літвы перад і пасля заснавання акадэміі», 
«Вобраз Літвы з пункту гледжання цывілізацыі ад найстарэйшых часоў да канца 
XVIII стагоддзя». З маладых год, успрыняўшы ідэю ліцвінскага патрыятызму, 
гісторык і правазнаўца марыў аб адраджэнні незалежнага Вялікага княства 
Літоўскага. Яго гістарычныя даследаванні абапіраліся на працы гісторыкаў-
асветнікаў XVIII ст. А. Нарушэвіча і Т. Гусаржэўскага, асабістыя даследаванні 
фальклору і этнаграфіі беларусаў, гісторыка-прававыя дакументы. 
Заслугай І. Даніловіча і Ю. Ярашэвіча з’яўляецца тое, што яны сабралі і 
высветлілі цэлы шэраг фактаў дзяржаўна-прававой гісторыі Беларусі, паклалі 
пачатак фарміраванню новага, патрыятычнага кірунку ў гістарыяграфіі гісторыі 
дзяржавы і права Беларусі, імкнуліся даказаць неабгрунтаванасць польскай кан-
цэпцыі гісторыі ВКЛ як складовай часткі польскай гісторыі. Па словах гісторыка 
другой паловы ХІХ ст. М. Каяловіча, «...Яны спрабавалі самастойна паглядзець 
на сваю краіну... Яны задумалі аднавіць у навуцы самастойнасць Заходняй 
Расіі... Яны ўзялі старую ідэю палітычнай незалежнасці Літвы і меркавалі, што 
Заходняя Расія зможа выпрацаваць гэту самастойнасць пры той жа польскай 
цывілізацыі, але свабодна, натуральна, без усялякага насільнага падаўлення 
мясцовых адметнасцяў» [3, с. 16 – 17]. 
Некалькі асобна ад прац І. Даніловіча і Ю. Ярашэвіча стаяць работы пра-
фесара Віленскага універсітэта Іаахіма Лялевеля (1786 – 1861), які чытаў курс 
лекцый па гісторыі Польшчы і Вялікага княства Літоўскага. Даследчык быў 
упэўнены, што, каб дасканала вывучыць уласную нацыянальную гісторыю, трэба 
асэнсаваць усеагульную, сусветную гісторыю. «Усеагульная гісторыя з’яўляецца 
сукупнасцю ўсіх гісторый, апорным пунктам, на якім заснавана развіццё асобных 
народаў» [4, с. 278]. У 1833 г. ён надрукаваў «Гісторыю Літвы і Русі да Люб-
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лінскай уніі з Польшчай 1569 года». У 1841 г. у Познані пры ўдзеле І. Лялевеля 
быў выдадзены на мове арыгінала Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 г. 
Выдатны гісторык-рамантык, ён адным з першых загаварыў аб беларускай 
дзяржаўнасці, паставіўшы сярэдневяковую «рэспубліку» Полацка побач з Вялі-
кім Ноўгарадам. І. Лялевель асаблівую ўвагу звярнуў на важнасць вывучэння 
эвалюцыі грамадскага і палітычнага ладу дзяржавы, яе прававой сістэмы для боль 
глыбокага і дасканалага пазнання агульнай гісторыі народа, падкрэсліваў ролю 
народных масс у гісторыі краіны. 
На нашу думку, асноўным недахопам гістарычных прац І. Лялевеля было тое, 
што ён падтрымліваў прэтэнзіі палякаў на ўкраінскія і беларускія землі і абгрун-
тоўваў сваю пазіцыю тым, што быццам бы Ягайла абяцаў далучыць Вялікае княства 
да Польшчы. Ён пісаў: «Літва, прыступаючы да саюза з Польшчай, абавязана пера-
даць ёй і цэлае Падолле, і Валынь, і Украіну з Кіевам... паколькі ўсё гэта ўваходзіла 
ў склад княства і па праву павінна належаць Польшчы, а не Літве» [5, с. 124]. 
Распрацоўкі славутых навукоўцаў, патрыётаў роднай зямлі, сталі грунтам за-
раджэння нацыянальнаго накірунка ў гісторыка-прававой навуцы, які прынцы-
пова адрозніваўся ад падыхода польскіх і расійскіх вучоных. 
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УПЛЫЎ ІДЭЙ РЭФАРМАЦЫІ  
НА РАЗВІЦЦЕ ПАЛІТЫКА-ПРАВОВОЙ ДУМКІ БЕЛАРУСІ Ў XVI СТ. 
Жук Д. С. 
Навукоўцы, якія даследуюць перыяд Рэфармацыі ў Беларусі, адзначаюць, 
што яна была звязана ў першую чаргу з росквітам усіх сфер грамадскага жыцця, 
у тым ліку і з росквітам палітыка-прававой ідэі. Менавіта на перыяд распаўсю-
джання Рэфармацыі прыпадае Залаты Век Беларусі. 
Рэфармацыя (ад лац. Reformatio – пераўтварэнне) – шырокі сацыяльна-
палітычны і ідэалагічны рух, накіраваны супраць рымска-каталіцкай царквы і яе 
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